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PALABRAS PARA ALBERTO GONZÁLEZVERGEL 
Ricard Salvat 
Amman Uordania), 22 de juliol de 2005 
T EXT D'ADHESIÓ A L'ACTE D'HOMENATGE A ALBERTO GONZÁLEZ VERGEL 
QUE LI VA RETRE EL XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DETEATRO CLÁSICO 
DE ALMAGRO. 
Núria, mi mujer; y yo sentimos mucho no poder estar en este merecido acto de homenaje al 
maestro Alberto González Vergel. Hay que agradecer mucho al amigo Emilio Hernández que 
haya organizado este momento de reunión de amigos y profesionales para recordar y actualizar 
una de las más largas y ricas trayectorias de la segunda mitad del siglo xx y de los primeros años 
del siglo XXI. 
Alberto empezó muy joven y empezó nada menos que con un Lorca. Aunque nadie lo 
recuerde esta hazaña fue posible, y yo creo que le marcó, que quedó condicionado por esta 
pieza. Su trayectoria ha sido muy variada y compleja, en el teatro, en televisión y en la pedagogía. 
Siempre ha tenido un gran rigor y exigencia: una gran coherencia. Es de los creadores que más 
clásicos españoles desconocidos ha montado, de Séneca a Tirso, y el creador que más fidelidad 
ha tenido con los grandes autores de la generación realista y la siguiente: Buero, Olmo -aquella 
emblemática Lo comiso-, Rodríguez Méndez, Martínez Mediero ... , sin olvidar los grandes clási-
cos universales como Shakespeare y Büchner. 
Alberto es un ejemplo para todos nosotros y un punto de referencia para los jóvenes crea-
dores. Deseamos que su magisterio pueda seguir iluminándonos durante muchos años. 
Desde Ammán, desde el otro lado del Mediterráneo, donde me encuentro, envío muchos 
besos para Conce y vuestras nietas y un gran abrazo para Gustavo y para ti Alberto. 
Recibid un gran saludo todos los amigos que tenéis la suerte de poder acompañar a Alberto 
en ese día tan entrañable como memorable. Espero poder encontraros, muy pronto, en Madrid, 
en el magno homenaje nacional que el trabajo incansable de Alberto merece. 
Hasta pronto. 
Nota de la Redacció. ASSAIG DETEATRE va dedicar en el número 32 Quny del 2002) un monografic 
titulat «Alberto GonzálezVergel. Una vida dedicada a I'espectacle», on es recollia la seva teatro-
grafia completa, articles dedicats a la seva tasca i alguns textos teórics del mateix autor. 
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